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実験 Ⅰと同様に試片表面に 20oCの蒸溜水を塗布し温度 20oC湿度45%の雰囲気に放置したと









































































木 材 研 究 第39号 (1966)
1.Thepositiveinternalstressoccurredinradialsectionbutnotincrosssection,
whenthestresswhichoccurredinthespecimenconcavedtothecoatedsidewas
deanedaspositive.TheOCL:urrenCeOfthepositivevalueinradialsectionwasseemed
tobeattributedtocompressionshrinkageofthesurfacelayer.
2.Thevalueofthepositiveinternalstressvariedwiththethicknessofthespecimen
inradialsectionandwasabout5.0kg/cm2inthespecimen､oflmmthickness.
3. Thenegativeinternalstressoccurredbysweling"anditsvaluewasmorethan16
kg/cm2vincrosssection.
h∂
4.Thevaluesofigaveagoodpressumptionoftheinternalstress,wheree- -～-mJ2
∂,h,larethedeflection,thethicknessandthelengthofthespecimen,respectively.
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